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INFO
Kubis merah
oKandungan
antioksidan yang tinggi
oKaya vitamin A dan C
o Membantu
menurunkan risiko
penyakit kanser
oMempunyai ciri
antibakteria dan
antivirus
danantibakteriadaripada
kubismerah.
"Hasilkajianmenunjuk-
kanekstrak kubismerah
mampumelindungijang-
kitan seranganvirus RSV
setandingdadahribavirin.
"Malah, ekstrakkubis
merahjugabolehdiman-
faatkansebagairawatan
pencegahanawal(profilak-
sis)bagimenentangvirus
HSVpadakadarpenyem-
buhan sarnamalahlebih
baikdaripadadadahacyc-
lovir,"katanya.
Yakin denganpotensi
penyelidikannyasebagai
produkkesihatanalternatif
berasaskansumberalam,
katanya,kajianitujugasatu
inovasidalamperubatan
sekali gus mengelakkan
kebergantungankepada
penggunaandadahsintetik
ataukomersial.
Kos lebih rendah
"Penggunaanekstrakubis
merahdalamduniaperu-
batan mampu diperluas
keranamudahdidapatidi
banyaknegara,selainkos
yangjauhlebihmurahber-
bandingdadahsintetik
ataukomersial,"kata-
nya.
Dr Fatimahberka-
ta, penyelidikansu-
sulanakandilakukan
termasukujian kli-
nikal dengankerjasa-
ma Fakulti Perubatan
bagimembolehkanhasil
kajiandimanfaatkansecara
lebihberkesankeataspesa-
kit.
kubismerah.
"Penyelidi-
kan dilaku-
kan meng-
gunakan
metanol
sebagai
pelarut
organik
bagimen-
gekstrak
komponen
aktifantivirus
kanak-kanakselainpenu-
laranpenyakitakibatkeka-
ngan ubat-ubatan atau
vaksin terapeutik yang
betul-betulberkesan.
Elak kesandadah
"Penggunaandadahini ada
risiko dan kesannya.Jadi
sayacubamencaripilihan
lain danakhirnyaberjaya
menemuifungsi antibak-
teriadanantivirusdalan1'
u
perubatan alternatif
dangangguansaluranper-
nafasan.
Beliau berkata,ketika
ini, penggunaanrawatan
berasaskandadahsintetik
ataukomersialsepertiriba-
virin atauacyclovirsering
digunakanduniaperuba-
tan.
Katanya, penularan
kedua-duavirusitumenye-
babkanpeningkatankadar
kematiandalamkalangan
setanding dadah sintetik
DiketuaiTimbalanDekan
(Pengurusan Sumber)
fakultiitu,ProfDrFatimah
Abu Bakar,penyelidikan
berkenaanturutmembuk-
tikan kesanyang cukup
signifikanterhadappeng-
gunaanekstrakitu apabila
kadarpenyembuhankeatas
serangankumpulanvirus
setandingdenganpenggu-
naandadahsintetik.
Prof Fatimahberkata,
RSVdanHSVadalahkesan
jangka panjang jangki-
tan virus yangdikaitkan
denganpenyakitkanser
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Amalan memakansayur-sayurantaradiet terbaik bagi
mendapatkankesihatandan
bentuktubuhidealkerana
sayurkavadengankhasiat
danserat.
Antara sayur yang
menjadipilihankalangan
merekayangmementing-
kanpemakanansihatkhu-
susnyapenggemarsalad
ialahkubismerah,bukan
hanya keranawarnanya
yang terang, sebaliknya
khasiatyangterkandung
di dalamnya.
Sekumpulanpenyelidik
FakultiSainsdanTeknologi
Makanan,UniversitiPutra
Malaysia(UPM)mendapati
ekstrakkubismerahmem-
punyai ciri antibakteria
dan antivirus sekali gus
berupayamenjaditerapi
perubatanalternatifbagi
menentangbakteria.
Ini termasuklah bak-
teriaberbahayasepertiE.
coli0157:H7,Staphylococcus
aureus,S.Typhimurium,
Klebsiellapneumonia,Pseu-
domonasaeruginosaserta
virusdarikumpulanrespi-
ratorysyncytial(RSV)dan
herpessimplex(HSV),
